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Abstract 
Individual research article aims to present a clear picture of the learning Kyai Mlangi 
construction and relevance for Islamic learning (PAI) in school. Setting location of a 
community school in Mlangi, Northwest city of Yogyakarta in Yogyakarta Nagari Pathak 
Mosque complex, which consists of 13 boarding school. After participant observation, 
in-depth interviews and qualitative analysis, the conclusion that; the first one, learning 
construction Kyai Mlangi mapped into three types (1) the child-nurse type, (2) the parent 
type, and (3) the grandparent type. Type of Learning Ny. Khunah close to the child-nurse 
type with a tendency of learning bequeathed a sense of satisfaction in female students 
when he was able to memorize or read the Qur 'an correctly and fluently. Meanwhile 
Kyai H. Munahar, Kyai Wirdanuddin and Gus lfik closer to the parent type Kyai where 
all three are likely to have committed and skilled to teach and bring new ideas to the 
students. Parody,jokes, and even tried to evoke imagery Kyai gradually a success oriented 
students. Than Kyai Suja 'i conservated the grandparent type with characteristics similar 
to the approach of a philosopher and a little attention to the material Kyai Sufism. The 
second one, the construction of learning Kyai Mlangi learning value, more emphasis 
on the value of the substance (matter) itself. The third one, construction Kyai Mlangi 
learning is relevant to learning nilia PAI values education in schools such as patience, 
diligence, obedience, discipline and example through a method that dibelajarkan through 
proverbs and uswah hasanah. 
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Abstrak 
Artikel hasil penelitian individual ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas 
tentang kontruksi pembelajaran Kyai Mlangi dan relevansinya bagi pembelajaran PAI 
di Sekolah. Setting lokasi merupakan komunitas pesantren di Mlangi, sebelah Barat 
Laut Kata Yogyakarta di komplek Masjid Pathak Negari Yogyakarta, yang terdiri dart 
13 pondok pesantren. Setelah dilakukan observasi terlibat, wawancara mendalam dan 
analisis kualitatif, diperloleh kesimpulan bahwa pertama, konstruksi pembelajaran 
Kyai Mlangi dipetakan ke dalam tiga tipe (1) the child-nurse type, (2) the parent type, 
dan (3) the grandparent type. Tipe Pembelajaran Ny. Khunah dekat dengan the child­
nurse type dengan kecenderung pembelajaran mewariskan sebuah perasaan kepuasan 
pada santriwati bi/a ia mampu menghafal atau membaca al-Qur 'an dengan benar dan 
fasih. Sementara itu Kyai H. Munahar, Kyai Wirdanuddin dan Gus lfik lebih mendekati 
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